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Jawab TIGA ( 3 ) soaLan. Soalan No . L rnest i di j awab .
semasa seseorang guru melaksanakan pengajaran danpenelajaran rsistem hewangan dan sisten bartei*-dalam matapelajaran Ekonomi Asas, terdapat pelbagai aktiviti vangboleh dilaksanakan untuk menjadilran pengajaran danpemelajaran ltu menarik dan berkesan.
a) Bincangkan perlaksanaan pelbagai aktiviti serta contoh-contoh yang sesuai yang boleh digunakan dal.ampengajaran dan pemelajaran di atas.
b) Berdasarkan pengalaman anda dalam pemerhatianpengajaran dan pemelajaran mikro pada tajuk berkenaan,bincangkan kelemahan-kelemahan vang seiing terdapatpada guru-guru pelatih ekonomi semasa melaksanakanaktiviti pengaJaran dan pemelajaran mikro tersebut.
c) Kenukakan sVor-sgor untuk mengatasl kelenahan-kelemahanpengajaran dan pemelajaran tersebut.
[40 markahl
Bincangkan status mata pelajaran Ekonomi dan EkonomiAsas dalam sistem pendidikan negara masa kini.
Bincangkan faedah-faedah yang boleh dldapati orbhpelajar-pelajar eekol-ah menengah hasil daripada
mempelajari mata pel,ajaran Ekonomi Asas.
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Bincangkan dengan ringkas tentang:-
a) Bahasa Malagsia merentasi kurikulun.
b) Penerapan nil"ai-nilai murni
c) Penggabungjalinan dalam mata peLajaran dan antara natapelaj aran .
Perbincangan anda seharusnva dengan merujuk serta
mengemukakan contoh-contoh daripada tajuk-tajuk tertentu
dalam mata pelajaran Ekonomi Asas.
[30 markah]
nGuru mata pelajaran Ekonomi Asas patut berusaha
nenggal-akkan pelajar-pelajarnva rajin mengemukakan soalan.
Disamping itu guru mata pelaJaran Ekonomi Asas juga harus
mengemukakan soalan kepada pelajar-pelajarnya. " Bincangkan.
[3O markahl
Bincangkan kepentingan penggunaan alat-alat bantu
mengajar dal-am mata pel"ajaran Ekonomi Asas.
Berdasarkan tajuk-tajuk tertentu dalam mata peLajaran
Ekonomi nyatakan dan JeLaskan penggunaan pelbagai al"atbantu mengajar yang menjadikan pelajaran ltu menarik
dan berlresan.
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